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The Two Hans is one of the most important periods in Chinese history for 
individual families to develop themselves. The conception and disposing mode 
of family relationship has far-reaching influence to the societies thereafter. 
This thesis based on comprehensive traditional literatures, excavated 
literatures and archeological materials, has tried from the angle of social 
culture history to observe internal relationship of the individual families in 
Two Hans period, in search of the connections among conception, social 
system and family relationships. 
During Two Hans period a neo-Confucian family relationship theory had 
been developed, which was based on ideologies of preceding Qin dynasty, 
trying to metaphysically testify the family relationship under the theory of Yin 
and Yang and Five-elements. The theory then constituted the important part of 
Three Creeds and Six Disciplines theory and it gradually with the diffusion of 
Confucianism was recognized by the people and exploited itself to a wider 
range of areas and regions, and greatly influenced on social tradition 
transformation. The general characteristic of this theory is to assert the family 
be hierarchized internally as superiority of husbands and fathers and inferiority 
of wives and sons. The Confucian ideology and its diffusion didn’t completely 
realize the unification of ideas and conceptions. In the real social life the 
conception of family had always been diversified. Different opinions of family 
were hold by people from different estates, families and even individuals from 
the same family. 
The thesis has taken an example of family relationship legislation to 
review the connection between social system in Two Hans and family 
relationships. The family relationship legislation maintained the stability and 
harmony of the whole family, following principles were retained: 1. Advocate 
filial piety and stipulate it as filial obligation in the law; 2. Maintain the 
hierachical system in the family. The right of husband had been enhanced 















legislation had made great effort in conducting female to become timid and 
duteous wives and daughters. Between fathers and sons, fathers had superior 
litigant right; among siblings, the legal successor had more rights than others, 
which was manifested mostly by the superiority in succession of property and 
noble titles; 3. Implement severe punishment on behavior of harming families 
or family member doing harm to each other internally. The practice of 
legislation and judicature had become a tool to diffuse family ethics and 
transform social traditions.     
The thesis has reviewed the family relationships by emphasizing on 
relationship between husbands and wives, between parents and children and 
among siblings. It holds that there were always two modes of family 
relationships during this period, among which the main stream was to abide by 
law and Confucian social institutions. With the premise of sticking to 
Confucian social institutions and maintain family internal hierarchy, the family 
relationships were rather harmonious. The typical manifestation of family 
harmony was love and respect to spouses, piety and affection between fathers 
and sons, and good relationships among siblings. Through this the families 
could realize some social functions such as bearing, raising and educating. But 
the family relationships must be based on material conditions and this 
necessarily caused some conflicts against Confucian ideal designs. There were 
many inharmony existing between couples, fathers and sons, and among 
siblings, which was mostly exhibited as husbands’ maltreat on wives, 
children’s infringement upon parents’ rights and goods, siblings’ fight over 
properties and sexual infringement, etc. These behaviors in some families were 
deteriorated to serious family violence, which not only contradicted Confucian 
family ethics, but also seriously violated the law. This had exposed the deep 
contradiction between the ethical ideals and the reality of social life. 
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